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1
Sincetheculturalsettingsaswellastheenvironmentalfeatures
underlyingtheJapaneselangμagearequitecontrarytothoseofWestem
Europe,sometimesEnglishwordswhichoriginatedanddevelopedinthat
areaarehardfoftheJapanesetounderstandintheirtruemeanings.Sure
enoughtheJapanesehavebeentranslatingalmostalltheEnglishwordsinto
Japanesewithacgnsiderablesuccess,butonlysuper丘cially,andoftenthey
failedtorealisethegapsorwidthsofmisunderstandingwhichliebetween
EnglishwordsandtheirJapanesetranslations.
Theword46勉oo7α(ワ,forexample,isquiteafamiliarwordto4aynot
onlytoEnglishspeakingpeoplesbuttotheJapaneseaswe1LItcalne,
needlesstosay,fromtheGreek,word4θ 初oん γα≠ゴα[46勉ospeople+ん γ碗 α(v)
ruleコandtheOEDgivesitsmean量ngasfollows:
Governmentl)ythepeople;thatforlnofgovernmentinwhich
thesovereignpowerresidesinthepeopleasawhole,andis
exercisedeitherdirectlybythem(asinthesmallrepublicsof
antiquity)orbyofficerselectedbythem.Inmodernuse
often恥orevaguelydenotingasocialstat6inwhichallhave
equalrights,withouthereditaryorarbitrarydifferencesof
rankorprivilege.
・WhentheworddemocracywasintroducedtoJapaninthemiddleof
砦TheauthorisindebtedtoDr 。MichaelCarrforhisvaluablecommentsand,
helpfulsuggestionsonanearlierdraftofthispaper;buttheresponsibility
forpossibleremainingerrorsisindependentlytheauthor's.
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the19thcentury,itwastranslatedatfirstas〃z勿 ρoη.s加gゼ[御 勿public+
ρoπbasic+s肋gゴisln],andlateras吻 勿s肋,s伽g'[漉 ηpublic+s吻master
、+∫伽g∫ism]whichhas丘nallycometostayintheJapanesevocabuiary。
Itis,however,formanyJapanesestillaforeign,importedwordinnature,
andtheyw◎uldbeatalo$showtoanswerifaskedwhatde皿 ㏄racy
reallyis,aftera11,Lincoln'sfamousphrasesinhisGettysburgaddress,
``Governmentofthepe(～ple
,bythepeople,forthepeople"arewellknowll
evenamongtheJapanese,buttheessentialcharacterofdemocracystill
r6mainsGreektothem.
Inordertobetterunderstandthebasicmeaningofdemocracy,1etus
beginbyexaminingthefblIowingexcerptofF.Maraini,anItaliancultural
anthropologist:
DemocracyisawayofdealingwithhumanafEairsthathas
beendevelopedbythecQuhtriesinthenortherntraditionGf
Europe,andillfactitwbrksmainlyinthec6untriesinthe
Anglo.SaxonandScandinaviantraditions.1)1
Ashasbeengbservedinmyprevioロspaper,peoplesinWesternEurope
sufferedfrommeagerfoodsuppliesa七leastupuntilthellthcentury,2)and
thisplighthadnaturallybeenexperiencedharderinthenorthernthan
inthesouthernpartsofthearea.Itis'notwithoutacausethatmany
・instancesofinvasioninthehistor夕ofEuropemarkedmovementsfromthe
poverty・strickennorthtotherelativelyfertilesouth,andtheabovequoted
descriptionofMarainiseemstohavemuchtodow乱ththishistoricalfact.
'
Probablyoneofthemostimportantconsiderationsfortherelationship
betweenthenorthernplightanddemocracyisthepaucityofagricultural
productivityinWesternEuropeandtheresulti虹gpopulationproble皿s
whichmayroughlybeillustratedasfoUows=3)
'
1)Be11(1976)うp.5.
2)See:Takemoto(1981).
3)FormarkeddiHerencesofgeographicalsgttingbetweenJapanapdWestern
Europe,see=Takemoto(1981),whereJapanisi11ustratedas"asmallnarrow
triangle"co皿paredto``alargeopencircle"whichrepresentsth61iving
condltionsQfWesternEurope.・
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Toputtheco卑parativesituationinasimplerform,suppose100persons
withdi鉦erentethnicbackgroundsarelivinginB(=WesternEurope)where
foodproductivityforonly60peopleisguaranteed.Asimplenumerical
calculationwillprove.that400utofthe100peoplewillstarveto・death
forwantoffood,henceasevere丘ghtingagainsteaφotherto幽getoutof
thisill.omened40.・
Butifthesamenulnberof100peoPlewithsimilarracialbackgrounds
hveinA(=Jaban),wherefoodsupPlies.areguaranteedtobefarlnore
plelltifulthanisnecessaryforthetotalnumber,sayfor140,theywilllive
togetherquitehappilyand.contentedly,andtheyaremorelikelytoregardロ
othermembersofthegroupasfriendlycompanionsrathertha血ascompeting
ltfoes.ThenumberofinhabitantsinAmayeventuallyIIlcreaseuntil
comesto140,butthroughthepr㏄essofincreasingthenumber,an
optimisticoutlookoflifO噛woUldbelikelyinthecasebfAcontrarytoB,
whereratherapessimisticviewoflifewouldprevailandthenumberof
inhabitantswouldalwaysbeseverelyli皿ited.Inthissituationofplight,
toallowotherstosurvivewouldoftenmeantoperishoneself.Your
libertymaysimplymeantheinconvenience'ofothers,andyoursatiation,
other'sstarvatiQn.Theprincipleofsurvivalofthe丘ttest,therefore,
entailsasevereconfrontationbetweenoneselfandothers.
Butifthisrelentlessprincipleisallowedtobeendlesslyellf6rced,it
wouldultimatelyresulteitherinself.exterminationorinmutualdestruction
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ashadbeenoftenthebasewithsomeuncivilizedtribes.Subsequently,
,peoplesinWesternEuropegraduallycametoknow,nottoolatefortunately,
thattheonlywayforthemtosurvivetogetherisnoneotherthanthe
waytorepresstheirownsel丘shdesiresandrecognizethehumanrights
ofothersforsurvival,whileexpectingtheotherstorβspondinthesame
way.Democracy'mayberegarded,inthissense,asacompromisefor
mutualsurvivalmotivatedbytheinstinctbfself.pエotection.Underlying
democracy,therefore,mustbeaslnceredesirefor㌻hepreservationoflife
throughtheindividuaPsownstrictself。controlandenduranceofsolitude
inthedistrustfulhumanrelations.4),
Japanhasbeenrelativelyunexposedtothiskindofhardship.Outof
thedisastrousdefeatofWorldWarII,Japanissaidtohavebeenendowed
withdemocracyforthe丘rsttimebytheAmericanoccupationforces.
Democracyis,however,forbetterorworse,anWesternideatowhichthe
Japanesepeoplehadbeentraditionallynotaccustomed..GeneralMacArthur,　
thethensupr6mecommanderofoccupationforcesisallegedlysaidtohave
remarkedthatthementalityofJapaneseisthatofa12yearold,andthis
arousedwidespreadresentmentamongtheJapanesepeople.Butitwas
bynomeanswideofthetruthifhe皿eantbythementalityofJapanese
theircapabilityfordemocraticthinking.Thereisnodenyingthatthere
stillisawidegapbetweentheJapaneseandtheWesterperswithregard
todemocτatiGthinking.. .1・
Recently,forexample,RichardAllen,'former、NationalSecurityAdviseτ
fortheUnitedStatesPresident,hasresignedfortaking$1000``thankyou"
mo且eyfromaJapa且esemagazine丘rm.AboutthisAllenscanda1,Japanese
politiciansshouldhavebeenrathersurprisedbythefactthatareceiptof
only$1000developedintoamajorscandalintheUnitedStates.Probably
becauseinademocracypeoplearestrictlysensitiveaboutrulesfor
coexistenceandtheyarenotlenientenoughtoallowothers'overindulgence
ofse1五shdesireeventotheslightestdegree,,sinceitmayultimately
deterioratethe三rownrightsofexistence.
ThisisquitecontrarytoJapan,whereKakueiTanaka,theformer
4)Formoredetaileddiscussion,$ee:Takemoto(1980).
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PrimeMinister,isstronglysuspectedofhavingreceiveda¥500millionサ
(appr6ximately$2,174;000)bribe,andstillheisabletoexerthisin且uential
powersin・everyaspect、ofthepoliticalsphere.Andalso,SusulnuNikaido,
whowastarnishedintheLockheedpayoffscandalhadbecomesecretary
generaloftherulingLiberal.DelnocraticPartyholdinginhishandsalmdst
almightypowerincludingmoney,i㎡ormationandtherighttσdesignate
o駈cialcalldidatesinelections.It・canl)esaid,inaway,thattheJapanese
'to亀
whomdemocracyhasbeen,andstillis,forelgnqanaffordt6begenerous
enoughtoallowthesekindsofscandalshappen,becauset卸eyarenot
likelytofee豆theirveryexistenceisthreatenedbythemisdemeanorsof
thosearoundthem.5)
II
Ina且at,openare耳aofWesternEuropewherepeQplesdrewhnesofも
demarcation,andwheretheirvalue。systemsandwaysoflivingweretovie
againsteachother,itwasinevitablethatconfrontationbetweenoneselfand
othersbecameprevalent.HumanrelationsinWestern'Europe,therefore,
aresuchthatevenafamilymembertendstoberegardedasanunrelated
person,andheismorelikelytobeindependent,self-assertivethanin
thecasevヴithaJapanese.Theword掘6窺 勿,anotherambiguousword
fortheJapanesetouIlderstand,mayalsobecomprehendedintermsof
thesedi狂erentmentalattitudesonthepartoftheWesterners.圏
InJapan,whereconformityhasalwaysbeenh量ghlyvaluedandharmony
isthekeyconbeptofhumanrelations,peoplearestronglygroup・oriented
andtheywillnotdareto`behavedif[erentlyfromothers.Consequehtly,
theJapaneseareoftencomparedtoaschoolofsmall丘shlprogressingin
orderlyfash玉oninonedirectionuntilapebbledroppedintothewater
breaksthisupandsetsthe皿ofEsuddenlyintheoPPosite』direction,but ,
r印
5)``VQxPopuli,VoxDei"of/1s碗 ゴE"θ 痂 ηg蜘 ωεsaysinthisrespectthat:
``Th
ecourtwillhanddownitsdecisionontheLockheedpayoffscandalnext
year.InordertopreventdisruptionandconfusionwithintheLiberal.
DemocraticPartyafterthecQurtdecision,aleading丘gurefromtheTanaka
fa6tionmustbeatthepivotalpointintheparty.Whatabouttheopiロi6n
ofthepublic?Itdoesn'tmatter.,'Dec.3,1981.
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againinorderlyrows.6)AslongastheJapanesearemembersoftheir
owngrouptheyfeelsecu士eand皿oreorlesscontented,andtheyar¢rarely
abletoliftthemselvesabovetheirgrouparldlookattheirownsocietyin
awiderperspectiye..
・ContrarytotheJapanese
,theWesternersarefarlessliabletothe
herdinstinct.Theyarelikelytobeself・reliant,andtryrathertobe
di丘erentfromothers・notonlyintheirindividuala鉦airs,butalsoonthe
nationallevel,aswel1.り
Ashasbeenpointedout,manypeopleswithdifferentethnlcandcultural
backgroundsvied,againsteachotherina且atopenarenawheretheydrew
linesonamapfornationalbouIldaries.Butwhatcoullt『fortheirnational
boundariesisnotsomuchthesearbitrarydemarcati6nsastheirown
languageandcultureincludingtraditions,heritage,folklore,norms,waysof
livingandsoon.TheWesternershavebeenstronglyaware,through
theirlonghistoryofconfrontationthatbeingabsorbedintotheculturesof
othersanddiscardingtheirownsimplymeansthattheywouldlosetheir
homelandandbecomeslavesoftheotherparty.AlphonseDaudet,s"The
・LastLesson"showsoneofthecasesinpoint.,
FortheJapanese,however,thenationalboundaryisquiteself.evident.
Itisnothingmorethanthecoast.linesoftheirisland,andneverarethey
awarethatnationalboundariesaresomethingthatare丘xedquitearbitrarily,
someth量ngthatcanbechanged.ThatisWhytheyofte1ユfailtounderstand
.thattheWesternersareeager .tobediHerentfro皿othersrathert車anto
besimilartotheirownneighbors.MaybetheWesternersbelievetheyare
truly「independentpoliticallyaswellasculturallysolongastheyarenot
identicalwithsurroundingantagonists.Theword'identitymaybesaid
・inthisseロsetobeabasicconceptforthe;rsurvival
.Also,individualism
whichisasocial∫heoryadvocatingtheliberty,rightsandindependent
aとtionQftheindividual,maywellbesaidtobea.naturalproductofthe
Europeansoil。Thus,individualsornations,A,B,C,… …inWestern
EuropeandinJapanmaybecomparedinthefollowingmanller: 、 ・
6)ReischauerG978),p.135.
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Japanese→A≒B≒C≒D≒E≒F… …(conformity)ド
Westerners-→A≒B≒C≒D≒E≒F… …(identity)
InJapanthereisasaying,ヱ)ε γ%肋gz'.ω α 厩 αγε7%(Anailthatprotrudes
willgethammereddown.)andashaslbeenpointedouttheJapanesehave
traditiohaUybeen・reluctantandtimidtobedi仔erentfromothers.Although
theJapanesedidnothavedemocracy,ω α(harmony)hasinsteadplayeda
keyroleinregulatingtheirhumanrelations.Whathasbeenmostvalued
hereistokeepharmonywithotherpeopleandavoidconfrontationbyall
means.`,
Kawasakimaint3insthattheJapanesehavebeenamostthoroughly,
rulgdpeoplefromtimeimlnemorialandtherehasneverbeenapopular
struggleforlibertyorindividualrights,asinFrance,England,orthe
Americas,andhegoesontosay:
InsuchanextremelycongestedcountryasJapantherewill
alwayshavetobeacertainamountofregimentation三norder
that.thegeneralwelfareQfallthepeoplecanbeassured.
Thegeneralpublictendstoactandthinkθ π 〃zαssθ,since
therearesomanyindivid血alsthatconsiderationcannotpossibly
begiventoindividualdesiresorrequirements.Asaresult
ofthissocialregimentation,theJapanesehavelearnedtolive
togetherintheircrowdedislandswithrelativelyfewoutward
signsoffriction.However,ambitlonisthwartedintheprocess
andtheJapanesetend.tobepettyinmanythingstheydo.7)
Itistobenoted;inthisconnection,thatthereluctanceofJapaneseto
gotocourtstandsinstarkcontrastwiththepracticesintheWest,eミpecially
intheUnitedStates.Government五guresshowthatin1979 、about160,000
civilsuitswere丘ledinJapan,whilethecomparabletotalintheUnited
Stateswasseveralmillion.8)ThismaybebecauseJapanhasarelatively
cohesiveculture,withitsheritageofavQidingopenconfrontationincom、
7)Kawasaki(1955),p.196.
8)4s励2鋤 傭 ηgA吻s,March17,1982.
,
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pliancewiththespiritQf砿9)IntheWest,therightsoftheindividuals
aregivenpriority,andthecourtroomisakeyforuminwhichthecon且icting
claimsofindividualsarearbitrated.InJapan,however,1iabilitysettlements
aretypicallydecidedinout・of・courtnegotiations.
Forexample,aprev玉ousseriousaccidentinvolvingaJapanAirLines　
planewasbnSeptember27,1979,when23peoplewerekilledinacrash
inKualaLumpur,Malaysia.Inthatcase,nosuitswefe丘1ed.Instead,
theairlinesandfamiliesofthevictimsheldprivateconsultationstodeter皿ine
thecompensation.
Also,intherecentaccidentinwhichaJapanAirLiロesDC-8plunged
intoTokyoBay'300yardsshortoftheHanedaAirportru㎜ay,JapanAir
Lineshasnotyetbeensuedbyan夕relativesofthe24passengerswho
died`inthecrashinspit60falltheevidencewhi(血sofarpointstopilot
error.
・IIIg
ManyforeignerswhohavevisitedJapanareoftenquotedassayi且g
,somethingtotheef[ectthattheJapa皿esewQman三sc◎mpletelysubserv重ent
tothemale,thatsheisabsolutelytheslaveofhermasterorhusband.
Now,withthegrowthandspreadofdemocraticideasamongtheJapanese,
itmaynotbeasharshtodayasitusedbe,butitisstiUtruethatin
publicitmaylookthatwaytotheleyeofmanyforeigllvisitorstoJapan.ロ
EveninJapanwherethesocialstatusofwomenhastraditionally
beellregardedaslowerthanmen's,mostoftheJapaneseprobablywill
admitthatthe項ale-femalerelationillJapanis、something
.contraryちothe
Westwheretheawesome-sounding"LadiesFirst"prevails.Suchphrases
inJapaneseas4α πso勾o乃 づ(=menarerespectfu1,wo皿enarelow>or
魏sゐ%.肋 勿 σ肋(=Ahusbandistherulerofhishome.)betraypartofthe
feelingatIeastoftheJapaneseintreatingwomenasi㎡eriortomen.
Itmight『bemisleading,however,ifweone.sldedlydecidethatrespect
of'womenisfor.theWest,andprβdominanceofmenoverwomenisonly
噛9)T
oavoidconfrontationsandmaintaingroupsohdarity,theJapanesemake
、wideuseofgo・betweens.See:Reischauer(1978),pp.1356 .
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forJapan.Ifwetr融ceEuropean・historybackfartherthantheMiddle
Ages,themale.femalerelationtherewasquitecontrarytothepresent
situation,and,asa曽hole,womenwereresignedtoapoorlot.Itmay
notbetoomuchtosaythatwo皿eninWesterhEuropehadbeen
constantlysubjugatedtomen,andEuropeansocietywastraditionallya
male.dominantsociety,thetracesofwhicharestilllingeringon.
PeoplesinEu士opeengagedinonewarafteranothermainlyforwant
offood.10)Sincefoodshortagecouldeasily .be、re皿ediedbyplundering
thecropsordomesticanimalsofother5,thisviciouscircleinducedpeoples.
allthemoretowarfare,thusmakingitastheorderofthedayintheir
sociallives,unlike玉nJapanwherepeopletookitforgrantedtQliveina
peacefulenvironmentasfamiliarneighbors.
Itisself・evident,then,thatmen,notwomen,tookalead量ngroleina
worldwhereeverlastingwarfarelswaged.Withsomeexcept量onslike
JoanofA士c,womeninwarfareusuallyfodndnootheralternativesthan
runningthiswayandthattryingtoescape.Moreover,womenwere(㎡te葺
targetedbycapricioussoldiersasvictimizedloottogether,withdomestic
animals..Itwasbynomeansunusualthatthema寧whokilledasonor
husbandofthevictimized``100t"yesterday,nowbecameanewhusband
today.
Needlesstosay,awomanaswifeinsuchacaseistheleasttrustful
beingtoherhusband,andthiskindofharshrelationshipbetweenhusband
andwifeentailedaninclinationthatpredo皿inanceofmenoverwomen
becameaprevailingruleintheEuropeansociety.Thistendency,of
course,graduallyfadedoutinthecourseoftime,buteventoday,wecan
丘ndsometraditionsorbehavioralpatternswhichseemtoberemm王scent
ofthissubjugationofwomen.
Acarefulobservationwillrevea1皐taChr互stmasdinner,towhichwe
10)EvenafterthepeoplesinWesternEuropebecamefreefromfoodshortage,
theyhaveneverceasedto五ght.AccQrdingtoHiroomiKurisu,theformer
topexecut三veofJapan'sSelfDefenseForces,forthepast500years,Br三tai聡
foughtonehundredwars,Franceseventy,Germanytwenty・four,butJapan
fQughtonlynine.Kurisu(1979),p.16.、These丘guresmayvarysome㍉vhat
d6pendinguponone'sde丘nitionof``war",butthepo圭ntisclear.・
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areinvitedthattheonewhocarvestheturkeyisalmostinvariablythe
hostofthehouseandnotthehousewife.Fromancienttimesthemalein
theWesternpastoralculturehadbeenthehunter,theproviderofthe
animals.Themanalway3handledtheknifetodividethemeatandgave
ittohisfamilymembers.Thewordρ7初06wasoriginaliyusedas
meaningthe五rstorpfincipalperson,achieforaleader,andinprimary
generalsense,itwasasoverelgnruler,amonarchoraking.Butitcame
fromtheLatinWordρ7伽%s(庸 丘rst)andα ゆ θ7θ(totake)and皿eantthe
onewho`丘rsttake'themeat.Whenoutonahunt,probablyaprince
wouldtakethebestpartofthemeat丘rstf6rhimselfanddividethelrest、
amonghisfollowersandfamilyme血bers.Inthissense,theknifewith
whichaprincecarvedthemeat「wasregardedasthesymbolofhisauthority,
andanyonewhohandledthekn三fewasentitledtoprovidefoodamonghis
fa卑ilymembers.MaybethistraditionQfmale-dominancelingersontoday's
Westemworldwherethefemaleseldomdarestodefytheauthority'of
themaleleadertocarvetheエneatwiththesymbolicknife.
.Ontheotherhand,Japanesewomenhavetraditionallybeenagricultural
laborersandthe三rworllingforcehasbeenhighlyeミteemed.Itisnotrare
,
thatcultivationoflandisperformedmainlybywomen.FarminginJapan
requiresnotne6essarilyheavylaborbutacontinuationoftrivialtaskswith
incessantcare.Onsuchoccas量onsasrice'transplantationandharvesting,
Japanesefarmersbothmenandwomenareespeciallybusyandshort-handed
andevensmallchildrenaredriventowork.Wo皿eninoldJapan,therefore,
playedan.importantrolenotonlyas,agr三culturallaborersbutasproducers
oflaborersaswelL 、Inaword,women'ssocialstatus・inJapanwasby
n6meansso'lowasitseemedonthesurface.玉1)
11)Inthisconロection,however,Ifeelpromptedtoaddafew.linesconcerning
、thesituationQfworkiagwo田eninJapan.Government丘gures玉n1981show
theaveragemonthlywageforwomenwas1¥166,000(approximately$690),
comparedwith¥309,000($1300)for卑en.Butoneofthemainreasons
forthewagegapwasthat .womenpart-timeworkersaveraged¥482($2)an
hour,aboutthepriceofacupofcoffeeinabe㌻ter・OlasscoffeeshoP.Itis
'
truethatwomeガsworkisstilloftenconsideredsubsidiary,but"theJapanese
'
women,ifal三ttlebehindtheirAmericanandEuropeansisters,areunmistakably
・onthemove ,"andrecentlyaLaborMinistryrepQrtrecQmmendedful1
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FortheJapaneseasanagriculturalpeoPle,thericescoopisthe
co岨terpart(涯theknifei狐theWest.Thericesooopwithwhichthe
Japanesedishupricehasalsobeenregardedεlsthesymbolofauthorityto
dividefoodamongfamilymembers,buttheonewhQhandlesitisnota
manbutawoman,themistressofahouse,When,thehousewifegets
oldanddecidestohandoverthericescooptohefdaughter・in-1aw,itmeans
thatherson'sw藍enowgainscQntrolofthehQusehold.Unlikeinthβ
Westernsociety,thesymbolofauthorityhasbeenhandedoverfrolnwoman
towoman.ThefbllowingexcerptfromanEnglishauth◎rreveals,to
someextentatleast,thistraditionalwomen'spredominanceinJapan。
IsuspectthatsQ皿eJapanesehousewivesareto亡gherthan
theyseem,anyway.Notallofthemaredowntrodden.Mrs.
Sato,dearsoulassheis,rulesherhouseholdwitharodof
iron.Shetakesherhusband's'salary,unopened,a亘dthen
gives取i‡npocketmoneyeveryday!Shetoldmethisquitb
casuall夕onceovercofEee,andwhenIlookedsuτprised.she
said`Butitiscustomary.'AIldsometimesI,veheardher
scoldingpoorMr.Satoquite・丘ercely!12)
ItisratheracommonplacepracticeforaJapaロesehusbandeventoday
tohandhissalaryurlopene4to・hiswifeandhereceives'hispocket.money
{romherinstead.Whatistobeno‡icedhereisnotthegenerosityofa
Japanesehusband,butra出erthefactthattheauthorwassurprised'when
sheheardofit.NopeoplesintheWestincludingtheAmericanscherish
theideathatallofthesalaryahusbandearnedshouldbegiventohis
wifeunopened.
Oncetheword勿 α肋 θ%一'θ♂s伽(=孕husbandwhoisgiven蕃100every
dayfbrhispocket,money)wassneeringlyusedtodescribethepoorsituation
oftheJapanesehusband.ItseemsironicalthatanAmericanauthoralso
mentio且edthiswordinhisbookasfollows宙henhecomparedtheAmerica且
equalityforwomenintheJapaneseworkforce,See:!1εα痂 動 θη吻g2V6ωs,
Mayl,1982,
12)McDonnell'(1976),p.37,
、
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housewifewithherJapanesecounterpart.
UnliketheJapanesehousewife,however,shedoesnotneed
tobeaneconomicgenius,asfamily丘nancestraditionallyare
handledbythehusbandsoth¢wifeneedstoaskthehusband
forshoppingmoneyinAmerica.This .meansthereareno
``勿 α肋6π'θ ゴs伽"inAmerica
.13)
、Thisquotationinadverten㌻lyrevealsthesituationofAmericanwome且
thattheyarenottr翼lsted;subconsciouslyornot,by.theirhμsbandsasfaras
f・mily丘 ・…e・a・eρ …em・d,・lth6・ghth・・uth・ ・m・yfeelth・t"f㎝ily
丘nancesaretraditionallyhandledbythehusbands"duetothehusbands'
ド
respectandconsiderationfortheirwives.Butisitreally'thewayin
whichwomenaretreatedwithrespectwheninfact"thewifeneedsto
askthehusbandforshoppingmoneyinAmerica"PItmaywellbeargued
thatthisdistrustfulattitudetowardwo卑enisregarded,togetherwiththe
・traditionofcarvingth6meatもymen,asreminiscentoftheage.old
subjectionofwomen.
InJapan,,onthecontrary,theideaofrespectofwomenslmplydidnot
existfromthebeginning.Why'should尭herebeareactionarysenti職ent
likeLadiesFirstwheretherewereno'oppressedwomenP
,IV ,
0'Henry's"OneThousandDollars"isastoryinwhichamillio血aire
namedMr.Gillianrequestshislawyerstoexaminehisnephewtodetermine
whetherornot'thenephewdeservestobeaheirofhistremendous
amo皿toffortune.Hisnephewisakind・ofprodigal,spendingtons
ofmoneyahnoste寸erynightinshamelessbehavioramongunworthy
companions,butsomehowheisamiableandunsel丘shin・nature.Mr.
Gillianapparentlylavisheshisloveuponthisnephew,andheis``wonderful1夕
generousasfarasanallowanceisconcernd"whileheisstillalive.
ItisofsomeinterestforaJapaneseobserver.tonotethatthiskindof
13)Johnson(1974),P.22.r
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unrestrainedrelationshipbetweenuncleandneかhewisby耳omeansエare
intheWesternworld,whichrevealsasha加contrast噛totheallegedlyrigid
relationshipbetweenfatherandson.Itmaybehardtoimagine,、then,
thattherelationshipbetweenfatherahdsoncQuldbesubstitutable.inthe
Plotofthisstory.
EveninJapanpeoplesometimesrelatetheilnageoffather 、with
strictnesstohisSon.Butthisseemingstrictnessonthepartofthe
Japanesefatherissomeゴvhatdiffere且tintheverynatureofstrictnessfroln
itsWesterncounterpart.
ApopularadagegoesinJapanthatmostfearfulthingsintheworld
are:``Earthquake,Thunder,FireandFather."Butalloftheseareregaζded
bythepeQPleassom'ethingthatwillpassawayafteratemporalendurance,
withl`Father"comi且glastinitssequenceoffearfulness.Itseemsthat
thefearfulnes§oftheJapanesefatherhasneverreallybeenmeantbythe
Japanese.Itisrathercaricaturized,instead,bybeingsuppleme且tedat
theendoftheadage。ThefatherintheWesternworld,ontheother
hand,seenlstobecontinuallysetupinoPPositiontohis・son噛witha
sternauthority.ThatiswhyintheWestanunclecomesinbetwee且
andplaysanimportantroleQftheshockabsorbertocompensateforthe
rigidrelationshipbetweenfatherandson.InGermanyitissaidthat
unclesoftenleavetheirlegacytothe童rnephewsbutseldomdouncles、
scoldthem.14)
Thewordη のo疹`s解 皿eanstheshowingofspecialfavorbyQnein
powertohisrelatives,but量toriginallycamefromtheLatinword解 ρos
whichmeans`descendant'or`nephew.'Inshort,itwasparticularlytohis
nephewthatanuncleshowedhisspecialfavorintheEnglishworld.
AccordingtotheOED,11epotismisde丘nedas:``thepractice,onthepartof
thePopesorotherecclesiastics(andhenceofotherpersons),ofshowing`
specialfavortonephewsorotherrelativ6sinconferringo伍ces;unfair
prefermentofnephewsorrelativestootherqualifiedpersons."Nepot玉sm
maypartlybeduetoaCatholictraditioninwhichecclesiasticsarechildless
14)Ohtsuka(1976),p.118.
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andarestronglyin嶋linedtolovetheirbrother'ssoninstead,buttheessence
ofthemattermustalsobegraspe母inabroaderperspectiveofthestrict
relationshipbetweenfatherandson.Inaword,theWesternsocietyisa
paternal島ocietywhereastheJapanesesocietymaybeaptlydescribedasa
maternalSOCiety.
InthehighlycompetitivesocietyoftheWestwherepeoplevieagainst
eachothar,theエnanismostlikely'tobeanaggressive,bravewarriorwho
isreadyto丘ghtunderanycircumstances.Intheworldofsurvivalof
the.丘ttest,peopl6噴rillsimplydieandcannotsurviveinanyotherway
than丘ghtingandprotectingthemselves.Toshowthewhitefeatheror
discloseone'sweakpoints蔑oothersistheleastdesirableforawarrior,
,andheInustmaintainhisdignityatallcostssinceitofteninvolvesa
matteroflifeanddeathforhimselfaswellasforhisfamilymembers.
Ths串ortofforlornstrictnessalwaysgoescollaterallywiththeimageof
thepatriarchwhost{mdsatthetopofthepaternalsocietyoftheWestl
ItisadifEerentsocietyafteτallcomparedwiththeJapanesesocietyin
whichmildnessp士evails皿oreorleミsstuddedwithsuch'as:
7b%〃3α 一即0髭0-0'α'θ7%(=
or伽 勿qyα 一9α0耽 倣 ～yα・0鰯 θγ%(=
The蜘rd知 勉 吻camealsofromtheLatinword力 勉 伽s
andoriginallyitmeant噛a`slave'subjugatedtoauthority.
comesincontrapositiontofamily,andintheor三ginal
`m母ster/Todaytheworddespotisde丘nedasanabsolute
oppressivetyrant,butitwasonlyaftertheFrench
wordca血etobeusedinthisdefinition.
withaleader6rapat士iarchofthehousehold,heisliable
Awifemusttreatherhusbandwithduerespect)
Mothersavesfather'sface).
(=servallt)
Theword46母 》o≠
Greek,itmeant
ruleroran
Revolutionthatthe
Althoughdespotwassynonymous
to.bean
authoritativeandoppressivetyrantso幽lohgashegraspsthepoweraswell
astheresponsibilitiesofdistributingf60damonghisfamilymembers.In
thissense,theWesternfatheriscertainlyadespot,andtogetherwiththe
wordfamily,subjugati且gtheauthorityoftheruler,the.worddespotis
verysymbolicofthepater且alsocietyoftheWest.
Ahotherthingwhichpointsfullytothispaternalcharacteristicofthe
Western'societyisChristianity.Christianityisalmostregardedinits
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hist6ryandtraditio血sassynonymouswithEuropeancultuτeitself,a弧ditis
imp6ssibleforustodiscussEuropean・culturewithoutmentioni孤gthe
impactofChristianity玉n.everyaspectofsocial
、1ife.15)Buthe■eImust
addthatChristianityisnoneotherthanthereligion(蛭thefather,whe士e
itlsimperativefbrpeopletodecidewhetherornottof6116wthediv量ae
lawoftheFather.Onlythosewhoabidebyth6contractoftheFather
willbetheobjectsofsalvation,andtheremustbeastrictdistincti㎝
betweenGodandman,goodandev量1,theelectandthepagan.
Buddhismis,ontheotherhahd,therelig三 〇nofthe・mother.Its
beliefisinaccordwiththematerllalsocietywheretheuni且cationofmother
andchildisregardedasthebasislSubjectalldobject,manandnature
areoneandthesame,andallarerelievedastheyareevenτegardless(》f
goodandevi1.Christstooddying,sheddingbioodonthe()ross,while
Buddhalayh㎞selfquitepeacefullyunderasaulwhilehewasstillalive.
There加arkablecontrastofthesetwofiguresstraightforwardlypoint『
oufthedifferencebetw℃enthepaternalcharacter呈stic・ofChristianitywhich
represe狐tstheWest,andthematernalcharacteristicofBuddhismwhich.
representsJapan.
V
ThetraditionsofBuddhismandChristianityalsoproducedadifferent
attitudetowardkillinganimalsbetweenthe、peoplesofbothsides.1耳Japan,
噛
thereisadelicacアcalled諺69%々%グ2,0neofthefreshestkindsof.5σs苑`甥 ら
whereliving且shQfahighgradenatureisbroughtandcutgnthetable
andisserved.Itisratherexp6鳳sivebutisrelishedbymanyJapanese.
ManyWesternersuponseeing・thls且nditverycrue1,andaresho(滋edby
血ewayitisprepared,asinthefbllowing:
15)Itmaybeof三nteresttonotein .thisconnectionthatJapanisatypical
non.Christiannation.OnlyO.8percentoftheJapanesehaveembraced
ChristianitysincetheMe至jierainspiteoftremendouse鉦ortsandmoney
pouredintoJapanbytheChristianmissionaries.Re三schauermaintainsthat
JapanhasnotbeenWesternized,asiscommonlyasserted,si憂cenothingis
'morecentraltotraditionalWesternculturethanChristianity.See:Reischauer
(1978),p.228.
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Inthisconnection,however,Ifeelprompted,asanEng-'
lishman,touttera,wordofprotestagainstthecrueltyofthe
Japaneseintheireatinghabits・… ・・WhatIamreferringto、is
thetormenttheywilfullyinflictnotonforeignersbuton
五shes.「Hereisakindofsαs勉 甥 ゴcalledづ んθg漉%γ`,aword
whichhasnocorrespondingword「inEnglish-though``can・
nibalism"mightperhapscomeclosesttoit.WhenI丘rst ,
cameacrossittheotherday,``cannibalism　 wasinfactthe
wordthatnatufallysuggesteditselftomymind。ButthenJ
reHected,thecannibalsatleastboiledorroastedthelrhuman
victims-theyusuallyrefrai且edfrolneatingthemrawandalive.
YetthisishowtheJapaロeseeatthesepoor丘shes:neatly
slicedinthemannerofsαs痂 癬,notonlyrawbutstillalive
andkicking.16)
・lt・seemstobequitepersuasivetoremarkthattheJapanesearevery
crueエtoeat丘shwhileitisstillalive,foreventhecannibalsatleast
boiledQrroastedtheirhumanvictimstoeat.Whatmustbetaken
intoconsiderationhereis,however,thatthemeaningofcrueltyisstrikingiy
di鉦erentbetwee亘theJapanes6andtheWestemers.
Sα5乃 げ〃z'itselfisauniquecuisineinitsneatpresentationtogether
withJapaneseseasonings,whichtheWesternersmay五ndithardtocopy.・
挽 儂 励%7夢is,inaword,pothingmor6thantheηewrepresentation.onthe
table,ofcust6mersofthefreshnessan4neatnessofsαs痂 癬.・Itmay
alsobesaidthatthekindsof丘shwhichtheyconsidersuitableforeat至g
rawarelimitedandtheJapanes臼prepare∫ 々θ9魏%7げonlybecauseitisa
丘shwhichis,inthemindsoftheJapanese,muchlowerinthescaleof
l)eingsthanthean量mal.Itisnotimpossibletomakesα5乃 吻 ∫outof
animalmeat,butロeverisitlikelyfortheJapanesetodoso,sincethe
lastthingthattheJapanesecoulddoistokillananimal."
InJapanthediethastraditionallybeengrains,.ricewithsomevege.
tablesand五sh.UIltilrecentlytheJapaneseundertheBuddhistin且uence
16)Milward(1979),p.46.
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.h4dnotraditionofkillhlglargeanimalsf6rmeatlEventodaytheτeare
someprejudicesagainstthosewhosecallihghastodowithslaughtering
animalS.17)
InWestemEurope,onthecontrary,ithasalwaysbεentτ 歌ditionalto
killanimalsandsubsist◎nthemeat,sotheydon't且 且ditcruelto .killa
coworapiginordertoeatit.Severeenvironmentalconditionswith`
IowproductivityofgrainsforcedthepeopleslnWesternEuropetodepend
heavilyondomesticanilnalswhichwere,sotospeak,anautomaticcalo士ie
coHectorfortheirsurviva1.Butthismeans,atthesamet童me,thatthey
havebeenaccustomedtokilliaganimals,andtheyareasreadytokilI
'domesticahi皿a玉sastheJapanesekilla丘sh
.Thisd近ereρceofdependence
ondomesticanimalshadnaturallyproducedawidegapofvocabulary
betweenthetwoculturesasfol1Qws;
CREATURETERMS
creature
cattle
hOIse
sheep
pig
chicken
goat
hare
turkey
磁ale
pu11
stallion
ram
boar
rooster
cock
billy
he-goat.
buck
tom
castrated
OX
bullock
geldlng
wether
hog
capon
.
炉
f male
COW
mare
ewe
SOW
hen
nanny
shergoat
doe
he灯
yQung
calf
foal
colt(m)
丘11y(f)
lam
farrQW
shQat
ch玉cken・
CQckerel(ln)
pullet(f)
kid
1everet
poult
meat
beef
horsemeat
muttOn
pork
fQW1
17)AccQエd三ngtoarecentpaper,apackofstraydogswh量Ohhassettledon亡he
groundsoftheTojiTempleinKyotoisbotheri籠g▽isitors,barkingatQld
peoplea昇dscaringlittlechildren.Si塩ce,hQwever,theteachingsofBuddha
prohibitthekiUiHgofcreatures,templeofヨcialscan㌔takeactionsthat
wQuldleadtotheanimals》harm,Thus,thetempledecidedtoeエectasign
advertis至ngtheproblemandso1三citingideasfromwQrshipers.五sα雇E〃 ¢短 ηg・
地 ωs,May13,1982.1
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Formanycreatu■etermsinEnglish,therearewords三ndicatingma1曾,
female,.young,andalsothenalneGfitsmeat.Whereasin・Japanese
thereisonlyonegeneraltermforeachkindofcreature,andthepeople
usepre五xestodi鉦 臼rentiateIninordistinctions,asforexample:%ε乃げ(=
cattl6),吻 〇三%s痂(=fernale'cattle),ρ.%s雇く=malecattle),んo.%s痂(コchild.
cattle).Also,forbeef,acompoundword%s雇.π 漉%(=cattlem6at),and
forox,勿os2ゴ.%s海(=castratedcattle)areused.WithonlyonegeReエal
terminJapanese,thiskindofnamingapPliestoalltheothercreatures
exactlyin.thesamemanner.
Thisremarkableimbalanceinthenumberofcreaturetermsalso
betraystosomeext㎝tageneralpictureofdif[ereロtdietbetweenJapan
aロdtheWesternnationsasfollows:18)
FOOpSOFANIMALNATUREConsumed戸erDay,PerCapita(1975)
TheU.S.A.
England
France
W.Germany
Switzerland
Japan
meat
3029
201
272
248
206
48.8
eggS
449
38
35
47
31
38.3
丘$h
199
22
51
25
13
95.4
dairyproducts
(inπ1ilkequi▽alent)
6749
993
876
738
1,027
145.6
Uvestock-farminginWesternEuropehadbeenpracticedwithcattleコ
andsheepasthemaincreatureswhichcouldberaisedonlywithgτass,
・butofcoursepeoplewerenotabletoconsumethemoneafteranother .
Exceptforbullsandrams,cowsandeweswereutilizedtothemaximum
degreeforproducingmilk,butter,cheese,andsoonuntiltheywere丘nally
slainforfood.Forprovidingmeat,however, .moreimportant蜘erepigs
whichwereanothervaluablesourceofthemeatdiet.
Whenpigswe∫ekeptlooseinoakgrovesinvaτious』parts(涯Western
Europe,theystrolledaroundeatingacornsandgrew.Moreover,since
pigsaremultiparousbynatureandreachthefullsizeonlysixorten
monthsafterb量rth,theirmer三tratingasmeatsuppliersismuchhigher
18)Sabata(1979),p.171.、
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thancattle,whichgiveonlyonebirthatatimeandneed丘veorsixyears
tobegoodforeating.Buttheprol)1emforthepigswasthefeedコ
duringthewinter.Unlikecattleandsheep,pigsdon'tgraze.Itwas
veryhard,therefore,forthepeoPletosecurethefeedforpigsduringt草e
winter.GrainsandgreensW母retoopreciousforhumanconsumptionto
begiventothepigs.Subsequently,mostofthepigswereslaughtered
beforethewintercame,andstoredassaltedporkwhich'sustainedthe
people'slivinguntilthenextspringcame.Thiきwasliterally .thestaf[of
lifeformanypeopletosurvivethroughthesevere,hardw量ntersof
WesternEurope.
SomeJapanesemayfeelenviousofsaltedporkasthesta任of1}fe.
Itisstillluxuriousandseemstoh&venothingtodo 、withbeingin
destitut量onsoIongastheycouldeat``pork".Buttheproblemwasits
unpalatabletaste.It呂eemedthatthetastewassounsavoryanduゆearable
thateventheslightestameliorationwouldbemorethantheycouldwish
for.Spicesweresaidtohavealwaysbeeningreatdemandandhighly
valuedamongthepeoples量nWesternEuropesimplybecausetheywanted
tomakethesaltedpork血oreeasilyedible,amongotherthings.・
Spiceswere,however,aproductofsouthern`countriesandcouldnot
beraisedinWestern.Europe.Asaruletheywereimportedfrom・India
anditsnear.bycountriesbywayofseaandlandthroughtheMediterraneanし
Sea.ItwaswhileColulnbuswasgropingforanWestern.boundsea
routetoI尊diathathe"ccidentallydiscoveredAmericain1492,ahdVasco
daGama丘nallyfoundadirectsea.lanetoIndiain1498.Itmaynotbe
wid60fthetruthtosurmisethatthe.unbearabletasteofthesaltedpork
inW6sternEurope丘nallyIedthesetwosallor$totheirgloriousdlscoveries.
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